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e to life, rather than to life in tim
e
」
か
ら
来
て
い
る
説
が
あ
る
。
そ
の
関
連
性
は
、『
三
体
Ⅱ
黒
暗
森
林
』
の
中
に
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
。
（
12
） 
劉
慈
欣
・
吳
巖
、「『
三
體
』
與
中
國
科
幻
的
世
界
旅
程
」、
文
藝
報
二
〇
一
五
年
九
月
二
十
五
日
、
人
民
文
学
出
版
社
、
三
頁
。
（
13
） 
青
野
繁
治
、「
扁
形
人
物
と
円
形
人
物
」、『
文
藝
学
新
概
念
辞
典
』、
文
化
藝
術
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
。
今
回
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
紙
製
の
本
を
取
り
寄
せ
る
時
間
が
な
か
っ
た
た
め
、
電
子
版
を
参
考
し
ま
し
た
。
 
http://w
w
w
.lang.osaka-u.ac.jp/~s_aono/zjcidian/cihui/w
enxuepiping/
bianxing.htm
（
閲
覧
日
：
二
〇
二
一
年
一
月
二
十
八
日
）
（
14
） 『
三
体
』
の
表
向
き
の
主
人
公
は
、
ナ
ノ
マ
テ
リ
ア
ル
開
発
者
の
汪
淼
と
な
っ
て
い
る
が
、
真
の
主
人
公
は
紛
れ
も
な
く
葉
文
潔
だ
ろ
う
。
（
15
） 
劉
慈
欣
著
、
立
原
透
耶
監
修
、
大
森
望
・
光
吉
さ
く
ら
・
ワ
ン
チ
ャ
イ
訳
、『
三
体
』、
早
川
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
一
九
四
―
一
九
五
頁
。
（
16
） 
同
上
、
一
三
〇
頁
。
次
の
頁
で
葉
は
「
女
は
、
流
れ
る
水
の
よ
う
に
、
ど
ん
な
障
害
に
ぶ
つ
か
っ
て
も
、
融
通
無
碍
に
そ
の
上
を
乗
り
越
え
、
ま
わ
り
を
迂
回
し
て
流
れ
て
い
く
べ
き
な
の
に
」
な
ど
の
意
見
を
述
べ
た
。
（
17
） 
同
上
、
三
五
〇
頁
。
（
18
） 
同
上
、
一
六
頁
。
（
19
） 
舘
障
・
佐
藤
誠
・
廣
瀬
通
孝
監
修
、
日
本
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
学
会
（
編
）、
『
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
学
』、
東
京
コ
ロ
ナ
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
三
八
―
一
三
九
頁
。
（
20
） 
妻
の
荘
顔
が
羅
輯
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
理
想
の
女
性
の
具
現
化
と
し
て
登
場
し
、
羅
と
恋
に
落
ち
る
た
め
に
羅
が
住
む
別
荘
に
赴
い
た
。
二
人
の
間
に
娘
が
生
ま
れ
た
あ
と
に
、
母
娘
と
も
世
界
的
権
威
が
羅
輯
と
政
治
的
駆
け
引
き
を
す
る
た
め
の
道
具
に
さ
れ
る
。
（
21
） 
劉
慈
欣
著
、
立
原
透
耶
監
修
、
大
森
望
・
光
吉
さ
く
ら
・
ワ
ン
チ
ャ
イ
訳
、『
三
体
』、
早
川
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
四
三
三
頁
。
（
22
） 
劉
慈
欣
著
、
大
森
望
・
立
原
透
耶
・
上
原
か
お
り
・
泊
功
訳
、『
三
体
Ⅱ
黒
暗
森
林
』、
早
川
書
房
、
二
〇
二
〇
年
、
一
三
頁
。
（
23
） 
同
上
、
一
四
頁
。
（
24
） steptoem
en.w
ordpress.com
/2012/09/24/
一
个
社
会
学
家
对
黑
暗
森
林
法
则
的
反
驳/
（
閲
覧
日
：
二
〇
二
一
年
一
月
三
十
一
日
）
（
25
） 
エ
リ
ッ
ク
・
ブ
リ
ニ
ョ
ル
フ
ソ
ン
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
マ
カ
フ
ィ
ー 
著
、
村
井
章
子
訳
、『
ザ
・
セ
カ
ン
ド
・
マ
シ
ン
・
エ
イ
ジ
』、
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
一
五
年
、
八
四
頁
。
（
26
） 
同
上
、
八
六
頁
。
（
27
） 
実
は
、
こ
れ
は
ま
さ
に
、
現
代
の
一
部
の
物
理
学
者
と
神
経
科
学
者
た
ち
の
主
張
で
あ
る
。
（
28
） 
情
報
の
繭
と
い
う
概
念
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
授
で
オ
バ
マ
大
統
領
の
法
律
顧
問
を
務
め
る
キ
ャ
ス
・
サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
氏
が
二
〇
〇
六
年
に
著
し
た
『
情
報
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
―
群
衆
は
い
か
に
し
て
知
識
を
生
産
す
る
か
（
イ
ン
フ
ォ
ト
ピ
ア
：
集
合
知
の
生
成
／Infotopia: H
ow
 M
any M
inds Produce K
now
ledge
）』
の
中
で
紹
介
し
た
も
の
だ
。
 
サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
検
討
を
通
じ
て
、情
報
発
信
に
お
い
て
、
大
衆
自
身
の
情
報
ニ
ー
ズ
が
す
べ
て
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
大
衆
は
自
分
が
選
ん
だ
も
の
や
自
分
が
喜
ぶ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
領
域
に
し
か
注
目
せ
ず
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
「
繭
」
の
よ
う
な
「
繭
」
に
自
分
を
縛
り
付
け
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。https://hinative.com
/en-U
S/questions/16979277
（
閲
覧
日
：
二
〇
二
一
年
一
月
三
十
一
日
）
（
29
） 
ち
な
み
に
、
中
国
語
で
は
、
こ
れ
が
「
小
強
精
神
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
「
強
」
は
、
史
強
の
名
前
と
対
応
し
て
い
る
。
54
